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ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER  
PADA BUKU SISWA KELAS III TEMA 4 




Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terdapat pada buku siswa kelas III tema 4 “Peduli Lingkungan Sosial” kurikulum 
2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian 
ini adalah kalimat yang mengandung dan menunjukkan nilai pendidikan karakter. 
Pengumpulan data yaitu dengan membaca, menyimak, dan mencatat. Metode yang 
digunakan dalam analisis data adalah analisis isi (content analysis). Dari 18 nilai 
pendidikan karakter yang dicanangkan oleh Kemndiknas, ditemukan 17 nilai 
pendidikan karakter yang terdapa pada buku siswa kelas III tema 4 “Peduli 
Lingkungan Sosial”kurikulum 2013 yaitu: (1) religius, (2) toleransi, (3) disiplin, (4) 
kerja keras, (5) kreatif, (6)mandiri, (7) demokratis, (8) rasa ingin tahu, (9) semangat 
kebangsaan, (10) cinta tanah air, (11) menghargai prestasi, (12) 
bersahabat/komunikatif, (13) cinta damai, (14) gemar membaca,  (15) peduli 
lingkungan, (16) peduli sosial, (17) tanggung jawab. Sehingga terdapat satu nilai 
pendidikan karakter yang belum ditemukan dalam buku siswa kelas III tema 4 
“Peduli Lingkungan Sosial”kurikulum 2013 yaitu nilai pendidikan karakter jujur. 
 
Kata Kunci: Buku siswa kelas III tema 4 “Peduli Lingkungan Sosial”, Kurikulum 
2013, Nilai Pendidikan Karakter. 
Abstract 
This study aim was to describe the educational values characters contained in the 
third grade students’ theme book 4 “Social Environment Care” curriculum 2013. 
This study is a qualitative research deskripstif. The data in this study are statements 
that contain and show the value of character education. Data was collected using 
reading, refer, and noted. Data analysis method used in this content analysis. Of the 
18 value of the characters educational launched by the Ministry of National 
Education, found 17 value of character education are available in the 3rd grade 
students’ theme book 4 “Social Environment Care” 2013 curriculum namely: (1) 
religious, (2) tolerance, (3) discipline, (4) hard work, (5) creative, (6) independent, 
(7) democratic, (8) curiosity, (9) the national spirit, (10) patriotism, (11) recognize 
excellence, (12) friends/communicative, (13) love peace, (14) like reading, (15) care 
for the environment, (16) social care, (17) of responsibility. So it can be seen that 
there is an educational value caracters undiscovered value in the third grade student 
book theme 4 “Social Environment Care” 2013 curriculum that is honest. 
 
Keywords: Class III theme book theme 4 “Social Environment Care”, Curriculum 
2013, The Value of Character Education. 
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1. PENDAHULUAN  
Banyaknya dampak arus globalisasi serta modernisasi yang terjadi saat ini 
memberikan dampak serta perubahan yang ada di masyarakat. Misalnya 
kenakalan remaja yang banyak terjadi disekitar kita terutama dikota-kota 
besar. Masalah tersebut tidak akan terjadi jika kualitas nilai, moral, serta 
akhlak yang ada pada anak-anak di Indonesia bisa ditanamkan dengan baik 
dan kuat. Untuk mencegah, memperbaiki, serta memperkuat nilai, moral, dan 
akhlak anak-anak di Indonesia maka diperlukanlah pendidikan karakter. 
Sebagai mana dijelaskan oleh Samani dan Hariyanto (2011: 42-43) bahwa:,  
Pendidikan karakter mempunyai tujuan penanaman nilai dalam diri 
siswa dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai 
kebebasan indiividu. Selain itu juga, pendidikan karakter bertujuan 
meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan karakter di 
sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan 
akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar 
kompetensi lulusan. (Samani dan Hariyanto, 2011: 42-43). 
 
Pendidikan karakter di dalam kurikulum 2013 lebih ditekankan dan 
diutamakan. Dengan adanya pendidikan karakter didalam kurikulum 2013 
diharapkan banyak memberikan dampak positif kepada peserta didik. 
Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran 
kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. (Kurniasih dan 
Berlin, 2014: 7). Oleh karena itu kurikulum 2013 ini, pendidikan karakter 
tidak hanya ada pada kurikulumnya saja tetapi juga dimasukkan atau 
diterapkan dalam pembelajaran agar peserta didik tidak hanya sekedar tahu 
tetapi juga dapat dihayati, diterapkan 3 dalam kehidupan sehari-hari agar 
sadar akan pentingnya pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui bahwa, 
kurikulum 2013 akan serentak dilaksanaakan pada tahun 2019 mendatang 
dijenjang pendidikan sekolah dasar.  
Kemudian disebutkan pula bahwa pendidikan karakter dilaksanakan 
melalui berbagai media, diantaranya meliputi keluarga dan satuan 
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pendidikan. Selain pada kegiatan pembelajaran disekolah, pendidikan 
karakter juga dimasukkan kedalam materi ajar. Pelaksanaan kegiatan belajar, 
materi ajar disusun ke dalam buku ajar atau buku teks yang berfungsi guna 
memudahkan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Seperti isi 
Permendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa:, 
Buku teks adalah buku acuan wajib digunakan di satuan pendidikan 
dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran 
dalam rangka peningkatan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, dan 
kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 
kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan 
kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. (Pasal 1 
Permendiknas No. 2 Tahun 2008). 
Sebagai salah satu sumber belajar dikelas, buku ajar berfungsi sebagai 
alat bantu yang dapat mempermudah kegiatan pembelajaran dikelas antara 
guru dan siswa. Buku teks pada saat ini merupakan media belajar yang efektif 
dalam penyampaian pengetahuan, informasi, serta pendidikan karakter 
kepada peserta didik. Maka dari itu buku teks harus mencakup semua aspek 
tanpa terkecuali pendidikan karakter. 
Buku dengan judul Peduli Lingkungan Sosial Buku Tematik Terpadu 
Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas III diduga memuat pendidikan 
karakter karena pada dasarnya materi ajar pada buku kurikulum 2013 memuat 
banyak pendidikan karakter yang dapat dipelajari peserta didik pada saat 
pembelajaran. Alasan peneliti memilih buku tersebut karena buku Peduli 
Lingkungan Sosial Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa 
SD/MI Kelas III, karena pada tema tersebut terdapat dua nilai pendidikan 
karakter yaitu peduli lingkungan dan peduli sosial. Apakah dua nilai benar-
benar ditanamkan di dalam buku tersebut atau tidak. Buku tersebut juga 
sudah digunakan di sekolah dasar yang sudah menerapkan kurikulum 2013.  
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut, sehingga peneliti 
ingin menunjukkan macam-macam nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terkandung dalam buku Peduli Lingkungan Sosial Buku Tematik Terpadu 
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Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas III. Sehingga dapat digunakan 
sebagai penelitian tentang “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada 
Buku Siswa Kelas III Tema 4 “Peduli Lingkungan Sosial” Kurikulum 
2013”. 
 
2. METODE  
Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. 
Penelitian ini dalam pelaksanaannya ini tidak terikat oleh tempat. Waktu yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap 
antara lain: pengajuan judul, penyusunan proposal, pengumpulan data, 
analisis data, dan penulisan laporan. Peneliti berperan sebagai the key. Data 
dalam penelitian ini adalah kalimat yang mengandung nilai pendidikan 
karakter yang terdapat pada buku siswa kelas III tema 4 “Peduli Lingkungan 
Sosial” kurikulum 2013. Sedangkan sumber data dibagi menjadi dua yaitu 
data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah buku 
siswa kelas III . Data sekunder yaitu berupa data identitas buku serta hasil 
penelitian dahulu yang relevan. Sedangkan untuk sumber data yang lain 
berupa referensi dan data-data yang terkait dengan pendidikan karakter. 
Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Untuk memperoleh 
data tersebut yaitu dengan membaca, menyimak, kemudian mencatat pada 
setiap sub tema yang terkandung nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat 
pada buku siswa kelas III tema 4 “Peduli Lingkungan Sosial” kurikulum 
2013. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan validitas dan 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis isi (content analysis).  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 




Buku siswa kelas III tema 4 “Peduli Lingkungan Sosial” kurikulum 2013 
merupakan buku yang disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak dibahwa 
koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini 
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 
2015 dan diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemendikbud. Buku ini memiliki sampul berwarna hijau, dengan gambar 
6 orang anak dengan berbagai perbedaan fisik dan berlatarkan sebuah 
taman bermain. 
3.2 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Buku Siswa Kelas III Tema 4 
“Peduli Lingkungan Sosial” Kurikulum 2013 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka nilai pendidikan 
karakter dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
No Nilai Pendidikan Karakter Temuan Hasil Penelitian 
1 Religius 
Berdasarkan analisis dari data diatas 
yang mengandung nilai karakter religius 
yaitu pada halaman 10, 18, 26, 29, 31, 
34, 44, 56, 72, 76, 76, 80, 80, 86, 88, 94, 
102,  125, 126, 130, 136, 144, 151, 158, 
159, 182, 188, 192, 197, 202, dan 208. 
Kata tersebut adalah bersyukur, 
anugerah Tuhan, doakan. Mengajarkan 
kepada kita untuk senantiasa bersyukur 
atas apa yang telah diberikan Tuhan 
dalam bentuk apapun, menjalankan 
segala perintah Allah SWT dan hanya 
meminta kepada-Nya.  
2 Jujur - 
3 Toleransi 
Berdasarkan hasil analisis dari ketujuh 
data diatas yang mengandung nilai 
toleransi yaitu pada halaman 1, 96, 98, 
103, 106, 119, dan 131. Dari beberapa 
data diatas mengajarkan kepada kita 
untuk saling menghargai dan 
menghormati apapun perbedaannya serta 
menjunjung tinggi semboyan bangsa kita 




Berdasarkan analisis data yang telah 
dilakukan, maka data yang mengandung 
nilai pendidikan karakter disiplin pada 
halaman 19, 41, 63, 75, 96,  96, 98, 100, 
119, dan 150. Berdasarkan 10 data yang 
diperoleh mengajarkan kepada kita 
untuk selalu tertib, disiplin, serta 
mematuhi peraturan yang ada agar hidup 
dengan nyaman. 
5 Kerja Keras 
Berdasarkan analisis yang dilakukan 
makan diperoleh data yang mengandung 
nilai kerja keras pada halaman 47 dan 
79. Kata yang mengandung nilai kerja 
keras adalah giat belajar dan semangat. 
Data tersebut mengajarkan kepada kita 
untuk selalu bersungguh-sungguh dan 
bersemangat tidak hanya dalam belajar 
namun dalam segala hal. 
6 Kreatif 
Dari analisis yang dilakukan pada 
halaman 26 dan 70 yang mengandung 
nilai kreatif. Maka data tersebut 
mengajarkan kepada kita untuk kreatif 
dalam berpikir dan menghasilkan suatu 
barang serta mampu memanfaatkannya 
menjadi barang yang berguna. 
7 Mandiri 
Berdasarkan analisis data pada halaman 
145 menunjukkan nilai mandiri. Data 
tersebut memberikan pesan kepada kita 
untuk selalu bersikap mandiri tanpa 
tergantung dengan orang lain selagi kita 
mampu melakukannya sendiri. 
8 Demokratis 
Dari hasil analisis ditemukan data yang 
mengandung nilai demokratis yaitu 
terdapat pada halaman 12 dan 176. Data 
tersebut mengajarkan kepada kita untuk 
berani berpendapat dengan cara 
bermusyawarah untuk mencapai kata 
mufakat. 
9 Rasa Ingin Tahu 
Pada buku siswa kelas III tema 4 “Peduli 
Lingkungan Sosial” kurikulum 2013, 
terdapat data yang mengandung nilai 
rasa ingin tahu. Data tersebut terkandung 
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dalam halaman 38, 58, 108, 120, 178 
dan 184. Nilai pendidikan karakter rasa 
ingin tahu ditunjukkan oleh beberapa 
tokoh yang terdapat pada setiap teks 
bacaan.  
10 Semangat Kebangsaan 
Pada halaman 16 dan 108 terdapat data 
yang menunjukkan nilai semangat 
kebangsaan. Dengan data tersebut 
mengajarkan kepada kita untuk saling 
bersatu untuk memperkuat NKRI.  
11 Cinta Tanah Air 
Data yang mengandung nilai cinta tanah 
air yaitu terdapat pada halaman 3 dan 
108. Kedua data tersebut mengajarkan 
kepada kita untuk selalu bertindak dan 
bersikap cinta tanah air, serta 
menghargai apapun yang dimiliki bangsa 
dan negara kita.  
12 Menghargai Prestasi 
Berdasarkan analisis data yang 
mengandung nilai menghargai prestasi 
terdapat pada halaman 32, 38, dan 206. 
Berdasarkan data diatas mengajarkan 
kepada kita untuk selalu menghargai 
sikap, tindakan, dan hasil yang 
dilakukan oleh orang lain. 
13 Bersahabat/ Komunikatif 
Data yang mengandung nilai 
bersahabat/komunikatif terdapat pada 
halaman 2, 5, 16, 20, 33, 76, 93, dan 
151. Dari beberapa hasil analisis diats 
mengajarkan kepada kita untuk 
senantiasa menjalin tali persahabatan, 
bersikap baik, ramah dengan setiap 
orang tanpa melihat perbedaan. 
14 Cinta Damai 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, 
maka diperoleh data pada halaman 1, 47, 
73, 106, 119, dan 131. Data tersebut 
mencerminkan kepada kita untuk selalu 
bersikap, berkata, dan bertindak untuk 
selalu cinta damai dan hidup rukun 
dengan siapapun. 
15 Gemar Membaca 
Pada halaman 129 dan 137 tersebut 
mengandung nilai gemar membaca. 
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Nilai gemar membaca yang dianalisis 
mengajarkan kepada kita untuk selalu 
meluangkan waktu membaca dan gemar 
membaca. Karena dengan membaca 
mampu menambah pengetahuan dan 
wawasan kita. 
16 Peduli Lingkungan 
Data yang mengandung nilai peduli 
lingkungan yaitu pada halaman 15, 63, 
64, 65, 73, 75, 82, 86, 140, 145, 153, 
159, dan 168. Beberapa data tersebut 
mengajarkan kepada kita untuk selalu 
menjaga, merawat, dan mencegah 
kerusakan dilingkungan sekitar. Karena 
lingkungan merupakan anugerah Tuhan 
yang harus kita jaga dan rawat. 
17 Peduli Sosial 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, 
maka diperoleh data yang mengandung 
nilai peduli sosial yaitu pada halaman 1, 
12, 15, 15, 24, 27, 32, 35, 41, 47, 48, 63, 
114, 119, 123, 148, 149, 153, 156, 161, 
162, dan 169. Dari hasil analisis tersebut 
mengajarkan kepada kita untuk saling 
perduli terhadap sesama, saling 
membantu, dan tolong menolong kepada 
orang yang membutuhkan bantuan. 
18 Tanggung Jawab 
Pada halaman 36, 78, 130, 134, 145, dan 
162 mengandung nilai tanggung jawab. 
Beberapa data tersebut mengajarkan 
kepada kita untuk melaksanakan tugas 





 Hasil penelitian dalam buku siswa kelas III tema 4 “Peduli 
Lingkungan Sosial” kurikulum 2013 ditemukan nilai-nilai pendidikan 
karakter sebanyak 129  yang meliputi: (1) Religius, (2) Toleransi, (3) 
Disiplin, (4) Kerja Keras, (5) Kreatif, (6) Mandiri, (7) Demokratis, (8) Rasa 
Ingin Tahu, (9) Cinta Tanah Air, (10) Semangat Kebangsaan, (11)  
Menghargai Prestasi, (12) Bersahabat/komunikatif, (13)  Cinta Damai, (14) 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam buku siswa kelas III tema 4 
“Peduli Lingkungan Sosial” kurikulum 2013 ditemukan 17 nilai pendidikan 
karakter, ditemukan nilai pendidikan karakter yaitu: (1) Religius, (2) 
Toleransi, (3) Disiplin, (4) Kerja Keras, (5) Kreatif, (6) Mandiri, (7) 
Demokratis, (8) Rasa Ingin Tahu, (9) Cinta Tanah Air, (10) Semangat 
Kebangsaan, (11)  Menghargai Prestasi, (12) Bersahabat/komunikatif, (13)  
Cinta Damai, (14) Gemar Membaca, (15) Peduli Lingkungan, (16) Peduli 
Sosial, (17) Tanggung Jawab. Sehingga terdapat satu nilai pendidikan 
karakter yang belum ditemukan yaitu nilai pendidikan karakter jujur. 
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